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Rolf Strootman, Miguel John Versluys (eds.). Persianism in Antiquity. Stuttgart : Franz
Steiner, 2017, p. (Oriens et Occidens 25)
1 Ce volume est issu en grande partie des actes d’un colloque consacré à la mémoire
culturelle et politique de l’Empire achéménide dans l’Antiquité. Il vise à permettre une
appréhension interdisciplinaire de la conception de « persianisme », de l’Antiquité à
nos jours. Le volume se divise en trois parties : « Persanisation, Persomanie, Perserie »,
« Le  monde  hellénistique »,  « Perspectives  romaines  et  sassanides ».  Cette  dernière
partie occupe une place importante dans le volume. La confrontation des idées sous-
jacentes au concept de « persianisme » dans les différentes contrées non iraniennes,
qu’elles soient limitrophes du cœur de l’empire ou à la périphérie des provinces perses,
montre la diversité du modèle culturel (centré notamment sur l’autorité, les mythes ou
le banquet persan) tel qu’il était perçu de l’extérieur. Archétype adopté par les élites
des différents voisins de l’Iran durant l’Antiquité, le « persianisme » a également servi
une idéologie populaire. La récupération des motifs politiques et culturels persans ainsi
que  leur  appropriation  par  les  dirigeants  à  différentes  périodes  de  l’histoire  avait
également  pour  effet  majeur  de  recentrer  les  Iraniens autour  d’une  identité
nationaliste forte, idéologique et technologiquement supérieure. 
2 Plusieurs articles de ce volume font l’objet d’un abstract séparé/particulier.
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